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В наших предыдущих работах были рассмотрены несколько раз-
личных задач о димеризационном равновесии. Наш подход впервые ре-
ализован для случая однокомпонентной димеризующейся системы твер-
дых сфер [1]. В [2] рассмотрен один из методов учета гантелеобразной 
формы димеров. В работе [3] была рассмотрена задача о влиянии инерт-
ного растворителя на димеризационное равновесие в бинарной смеси в 
модели твердых сфер. Также было исследовано влияние ассоциативных 
равновесий на термодинамику смешения бинарных жидких растворов 
при учете самоассоциации [4]. Основной мотивацией данной работы 
послужил малоизученный вопрос о возможном проявлении специфиче-
ского упорядочения, обязанного эффектам исключенного объема в сме-
сях твердых сфер и гантелей. 
Наиболее реалистичным приближением статистической теории 
будет приближение “твердотельных” (hard-body) смесей, где димер рас-
сматривается в виде жесткой гантели (hard-dumbell). Форму димеров в 
смесях с твердосферными атомами во всем интервале концентраций 
можно учесть, используя идеи, суть которых сводится к вычислению 
эффективного фактора формы. 
Получены результаты расчетов избыточной энтропии в зависимо-
сти от приведенной температуры (см. рисунок). 
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Температурные зависимости твердосферного вклада в энтропию: 
1 – при λ=1.2, δ=0; 2 – при λ=1.9, δ=0; 
3 – при λ=1.9, δ=0.7; 4 – при λ=2.6, δ=0.7 
Найдено, что избыточная энтропия димеризующихся смесей опи-
сывает выраженное упорядочение при бóльшем различии в диаметрах 
атомов. 
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